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El text analitza com el 
continent 
llatinoameric$ a l'inici 
del segle xxr, afronta el 
gran desafiament 
d'imaginar comunitats 
nacionals en quit es 
respecti la sobirania de 
cada etnia i, al mateix 
temps, crei' espais de 
respecte als drets 
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The text analyses how 
the Latin-American 
continent, at the 
beginning of the 21st 
century, faces the great 
challenge of imagining 
national communities in 
which the sovereignty of 
each ethnic group is 
respected, and ut the 
same time, in which 
spaces respectful of 
human rights and 
pluralist coexistence are 
created. 
Indigenisme i mestissatge han estat, al llarg del se- 
gle XX, dos conceptes fonamentals en els dis- 
cursos del nacionalisme mexici. Ambdós s'arti- 
culen en els projectes estatals d'integració social 
i econbmica, i en les estrategies d'extensió de la 
ciutadania derivades del moviment de masses 
conegut com la Revolució Mexicana. Fins al 
1980, aquests projectes i estratkgies implicaven 
la necessitat de crear una cultura nacional ho- 
mogknia. El llibre fundador del pensament indi- 
genista, publicat el 1916 per Manuel Gamio, a 
qui es pot considerar el primer antropbleg pro- 
fessional a Mexic, es titulava precisament For- 
jando Patria i feia referhcia a la tasca imperati- 
va de mesclar o -millor- "fondre" en un sol 
gresol els diversos sectors components de la so- 
cietat mexicana, fins a convertir-los en una sola 
"substincia", que a la vegada seria "forjada" 
com la figura del futur. Ara bé: aquesta "forja" 
suposava que la població anomenada indígena 
es modernitzaria per l'educació escolar i pels 
programes governamentals de desenvolupa- 
ment, i que desapareixeria com a tal per assimi- 
lar-se a la població majoritiria, definida com a 
mestissa. Amb tot, després de 1980 els discursos 
nacionalistes han comenqat a canviar. El mateix 
Estat, sense renunciar a la idea d'unitat nacio- 
nal, ha reconegut que Mkxic és un país multi- 
cultural i plurii.tnic, i ha dut aquest reconeixe- 
ment a la Constitució. 
En gran mesura, el canvi es deu a l'emergkn- 
cia dels moviments indígenes -o indis, com ells 
prefereixen anomenar-se- i a la seva fortalesa 
en la dkcada de 1990. Per6 una anilisi dels dis- 
cursos nacionalistes contemporanis ha de tenir 
també en compte dos factors importants: la cri- 
si de les polítiques socials de 1'Estat revolucio- 
nari (que passa en un context internacional de 
crisi del mateix concepte revolució), i la transició 
democritica experimentada i promoguda pel 
conjunt de la societat. Així mateix, s'ha de re- 
conkixer el fet que el vell discurs d'assimilació 
no ha desaparegut completament. Per un costat, 
se segueix parlant d'indigenisme i mestissatge 
com de dues cares de la mateixa moneda; per 
l'altre, no hi ha claredat sobre el nou paper que 
els pobles indis han de desenvolupar en la nació 
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multicultural. No hi ha claredat, en definitiva, 
sobre com hauran de ser les relacions entre 
identitat nacional, identitat Ptnica i ciutadania. 
En aquest assaig tractaré de clarificar -si bé 
esquem&ticament- quines són les principals ca- 
racterístiques de la recomposició de les relacions 
entre el discurs nacionalista i els grups Ptnics, no 
solament des del punt de vista de 1'Estat sinó 
tarnbC des de la perspectiva dels moviments i or- 
ganitzacions indígenes. En primer lloc, em refe- 
rir& als diferents significats del terme mestissatge: 
corn a procés histbric, com a ideologia i com a 
mite. (Un mite que ha perdut vigor en les tres 
darreres decades). En segon lloc, analitzaré les 
estratkgies indigenistes de 1'Estat i la resistPncia 
que hi han oposat els pobles indígenes. En ter- 
cer Iloc: parlaré de la crisi de les polítiques so- 
cials en que recolzaven les accions indigenistes. 
En quart Iloc, intentaré resumir i avaluar els as- 
pectes m6s importants de la discussió actual so- 
bre la participació política dels pobles indígenes, 
6s a dir, la ciutadania Ptnica. 
Finalment, en un darrer apartat, intentaré fer 
una comparació entre Mexic i altres pai'sos de 
1'Arrli.rica Llatina. Encara que de vegades es di- 
gui el contrari, Mexic, el pioner de l'indigenisme 
continental, no es pot entendre com un cas a1- 
llat: forma part d'un conjunt de processos co- 
muns als seus vei'ns del sud, en els quals els pro- 
cessos de construcció nacional passen en un 
context de diversitat cultural i etnica. 
El mestissatge com a procés historic, com a 
ideologia i com a mite 
El procés del mestissatge a MPxic és una part es- 
sencial de la histbria de la dominació, tant en el 
període colonial com en els segles XIX i XX. In- 
clou dos aspectes inseparables: la miscegenació 
entre espanyols, indígenes i africans, i la mescla 
de cultures (el que més tard alguns antropblegs 
anomenarien "aculturació"). Ambdós aspectes 
han estat determinats per relacions de poder. És 
ben conegut que els conqueridors i després els 
colons espanyols van prendre dones dels grups 
sotmesos, per6 poques vegades van contraure 
matrimoni amb elles. La població resultant, 
anomenada mestissa, fou definida, de la matei- 
xa manera que els indis i els negres, com una 
casta inferior, pel seu origen il.legitim i per ser 
prop del poble conquerit; així, quedi exclosa 
formalment dels cirrecs més importants i de les 
oci~pacions de més gran prestigi. Aquest sector 
mestís colonial conservava molts trets culturals 
del món indigena, perb al mateix temps tracta- 
va d'imitar tant com podia la cultura europea 
dominant. Durant els segles XVII i XVIII els 
mestissos adquiriren una presencia important 
com a forca de treball lliure en les zones d'eco- 
nomia més dinamica: ciutats, mines i planta- 
cions. Ja en el segle XIX, griicies a l'educació, a 
l'abolició del sistema de castes i al desenvolupa- 
ment dels mercats, molts mestissos van pujar 
socialment i econbmicament. A l'inici del segle 
XX, més del 50% de la població mexicana era 
classificada en els censos com a mestissa, men- 
tre que la població classificada com a indigena 
no arribava al 40%. Amb tot, aquestes classifi- 
cacions ja no  es referien simplement al fenotip 
de les persones: eren, predominantment, classi- 
ficacions culturals.' 
La ideologia del mestissatge aparegué en el se- 
gle XIX com la reivindicació d'un sector subal- 
tern en ple ascens. Encara que, com ha mostrat 
David Brading (1985), els primers discursos pa- 
trihtics que justificaven la independkncia d'Es- 
panya no van ser desenvolupats pels mestissos 
sinó pels criollos -els nascuts a Amkrica d'as- 
cendkncia europea-, gradualment va sorgir 
una noció de mexicanitat com una identitat si- 
multiniament oposada a la indigena i a l'euro- 
pea. Aquesta oposició doble estava carregada 
d'ambigiiitat. En la ideologia mestissa, als euro- 
peus se'ls rebutjava com a colonialistes i inva- 
sors -un sentiment reforcat a causa de l'ocupa- 
ció militar francesa (1860-66) que doni  suport a 
l'imperi de Maximilii-; no obstant aixb, Euro- 
pa era vista com el bressol de la civilització i del 
progrés, i com el model a seguir.* Als indis se'ls 
rebutjava pel seu localisme, la seva pretesa pas- 
sivitat i la seva pobresa; perb al mateix temps es 
glorificava el passat prehispinic com a font de 
simbols nacionalistes i com la possibilitat de te- 
nir una histbria prbpia, que no fos una imitació 
servil de l'europea i la nord-americana. Com vo- 
lia, la ideologia que feia equivalents la mexica- 
nitat, la llibertat i el progrés al mestissatge, en- 
cara que sense atorgar a aquests continguts con- 
sistents, fou molt iltil per justificar l'atac del go- 
vern liberal contra les comunitats indígenes; és 
a dir, contra la propietat comunal de la terra i les 
institucions comullitiries de govern: tant l'una, 
com les altres foren considerades obsoletes i no- 
cives, i van acabar sent abolides per les Lleis de 
Reforma (1852-5 3 )  i la Constitució de 1857. 
Contra la realitat histbrica d'una col.lectivitat 
segmentada, form,lda per estaments i grups cor- 
poratius, s'implantava la idea d'una nació igua- 
litiria d'individus homogenei'tzats en el gresol 
del mestissatge (Villoro, 1997, pig. 16; Floresca- 
no, 1999, pag. 274-282). 
Les ambigüitats pogueren ser superades dis- 
cursivament quan la ideologia del mestissatge es 
convertí en un mite nacionalista, és a dir, en un 
conjunt de categories, creences i símbols articu- 
lats en una narr,itiva coherent que explicava 
l'origen i el destí ineludible de la naci6. Aquesta 
narrativa es constituí primer com "un nou ci-  
non historiogrific" que pretenia definir una tra- 
jectoria original i única del poble mexici, traga- 
da des del naixement dels primers senyorius 
prehispinics fins al triomf de la república liberal: 
una "histbria pitria".' Plantejat per historiadors 
com José Maria 'l'igil, el cinon es consolidi en 
els assaigs polítics dfIgnacio Ramirez, en la no- 
vel-lística d'Ignacio Manuel Altamirano i Vicen- 
te Riva Palacio, i, sobretot, en la magna obra 
historiogrifica dirigida per aquest darrer: Mixico 
a través de 10s siglos, publicada en cinc volums en- 
tre 1882 i 1887 (vegeu: Martínez, 1975; Ortiz 
Monasterio, 1993 i 1999). Així, la narrativa vin- 
gué a descansar cn un axioma darwinista o - 
més ben dit- spencerii, que es pot formular de 
la manera seguer~t: la "raca mestissa" és, en el 
sbl i en l'entorn mexicans, la millor adaptada i, 
per tant, la que niiIlor pot sobreviure i progres- 
sar; al contrari, als europeus els debilita el clima 
del trbpic; pel que fa als indis, han de conside- 
rar-se com una raca en extinció per les penúries 
sofertes durant segles i per la seva incapacitat 
d'afrontar el canvi tecnolbgic. D'aquesta mane- 
ra, s'arribava a alna clau d'interpretació de la 
histbria de Mkxic: els seus episodis més desta- 
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cats tenien com a motor el notori avenc dels 
mestissos, contraposat a la decadkncia de les al- 
tres races. La noció pseudoobjectiva de "raca 
mestissa" fou encunyada durant els darrers anys 
porfiristes, quan el positivisme s'havia convertit 
en la filosofia de les elits il.lustrades. El terme 
mestissatge, per tant, havia tornat a compondre el 
seu significat: ja no  denotava el resultat cec de la 
mcscla biolbgica sinó la culminació d'un procés 
teleolbgic de millorament que, a més, compor- 
tava la creació d'una nova cultura. Totes aques- 
tes idees foren sistematitzades en el llibre Los 
grandes problemas nacionales ( 1908). El seu autor, 
Andrks Molina Enríquez, un  advocat que feia 
incursions en la sociologia i en l'antropologia, 
trench amb la dictadura -perqu2 s'havia tornat 
curopeitzant, malgrat que Porfirio Diaz fos un  
mestís prototípic, i per la seva insensibilitat da- 
vant els problemes socials- i s'uni a la revolu- 
ció de 1 9 10, que convertiria la reivindicació del 
la necessitat d'aprofitar plenament la riquesa ar- 
tística del món indígena en el naixent patrimo- 
ni de la cultura nacional mestissa. El 1921, el 
govern del general revolucionari Álvaro Obre- 
gón crei la Secretaria d'Educaci6 Pública, u n  
nou ministeri, amb la missió de difondre escoles 
per tot el país i alfabetitzar i castellanitzar els in- 
1. Una de les millors caracteritzacions del procés 
histbric de mestissatge continua sent la d'Aguirre Bel- 
trán ( 1958). Vegeu també Morner, 1974; Faulhaber, 
1976; Sáenz Faulhaber, 1993. 
2. "La cultura" per antonomhsia, fins i tot per als li- 
berals que lluitaren contra les tropes napolebniques, 
era la francesa (vegeu, Monsiváis, 1993, phg. 460-462). 
L'ambigüitat es tornava encara més forta pel que fa als 
Estats Units, el país que no solament havia conquerit 
Mkxic sinó que l'havia despullat violentament de més 
de la meitat del seu territori original: als nord-ameri- 
cans se'ls odiava i se'ls tenia por, i se'ls menyspreava 
per la seva "grolleria i incultura", per6 se'ls admirava 
pel seu poder econamic. Sobre els sentiments (persis- 
mestissatge en una de les seves banderes (ve- tents) cap als Estats Units, Octavio Paz (1959 i 1970) es- 
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dígenes, perb també per promoure una cultura 
creativa, que fos fidel tant a les arrels europees 
com a les mesoamericanes i aconseguís una sín- 
tesi nova, en la pintura, en la musica, en l'ar- 
quitectura i en el pensament. José Vasconcelos, 
primer titular del ministeri, escrivi el llibre La 
raza cósmica (1925), en el qual el mite del mes- 
tissatge s'aixecava al rang de destí universal de 
la humanitat. 
El vigor dels mites es deriva de la seva ins- 
cripció inconscient a la imaginació col.lectiva 
d'una societat. D'aquesta manera, el mestissatge 
es convertí, almenys per a les elits polítiques i 
rr~olts ectors urbans, en una categoria "natural" 
per pensar el futur del país i avaluar el seu pre- 
sent. Sorgí un nou tipus d'ideologia exclusivista 
i racista, dirigida sobretot contra els indis, perb 
de vegades també contra immigrants d'altres 
paisos. Per exemple, en les dkcades de 1920 i 
1930, els immigrants xinesos patiren agressions 
molt grans, particularment en el nord-oest de la 
repííblica, que explícitament volien justificar-se 
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per la seva pertinenca a una "raca" distinta que 
la mestissa, la qual cosa, suposadament els tor- 
nava incapacos d'integrar-se i conviure amb els 
mexicans (Martinez Montiel i Reynoso, 1993, 
phg. 395-408; Rénique, 1998)). Hi va haver, fins 
i tot, en la mateixa kpoca, una skrie de políti- 
ques eugenksiques, defensades per metges, 
psicblegs i antropidegs físics, els quals feien ser- 
vir estudis fisiolbgics, psicomPtrics i antropomk- 
trics de diferents grups ktnics, o bé "biotipolo- 
gies", per proposar "les millors formes de mes- 
cla" (Aguirre Bcltrán, 1986, pig. 103- 119; 
Stern, 1999). Per la seva banda, els dembgrafs 
cercaven disminuir l'heterogenei'tat, extrema 
dispersió i vulnerabilitat dels habitants per mitji 
de la miscegenaci6 eugenksica; així, la primera 
Llei general de població (1936) establia com a 
meta expressa "la fusió de tots els grups Ptnics" 
i "la protecció de l'espkcie" (Ibídem, pag. 8). 
Com ja havia passat en el Porfiriato, el llenguat- 
ge cientificista fet servir implicava que la fusió 
biolbgica comportaria la fusió culturgl. 
Per descomptat, sempre existí una part de la 
població nacional que no compartia la creenca 
en el desti ineludible de l'assimilaci6. Aquest 
fou el cas dels m,~teixos grups que mantingue- 
ren la identitat indígena. La seva importincia 
demogrhfica relativa minvi al llarg del segle: ac- 
tualment constit~~eixen menys del 15% de la 
població; perb en nombres absoluts no han dei- 
xat de créixer. La seva diversitat segueix sent es- 
balai'dora: parlen més de 50 llengües i es distri- 
bueixen en hitbitats de tot tipus, fins i tot urbans. 
Reticents a la reificació a la qual eren sotmesos 
per la mirada del nacionalisme autoritari, 
aquests grups no havien tingut una presencia 
pública i activa sinó fins a la dkcada de 1970; 
avui, les seves veus, demandes i accions pro- 
pugnen, d'una manera oberta, una narrativa 
nacional diferent de la del mite del mestissatge. 
Per tal de comprendre millor aquesta proposta, 
és necessari examinar la trajectbria de I'indige- 
nisme. 
La conscitncia histirica sobre la importhncia de les poblacions 
autictones i s  u n  dels primers referents de la identitat 
mexicana, encara que sigui per, en molts casos, rebutjar la 
seva herincia a causa del seu localisme, la seva passivitat 
davant la conquesta i la seva pobresa. 
Estrat2gies indigenistes i demandes índies 
En el Primer Congrés Indigenista Interamerici, 
celebrat el 1940 a Pátzcuaro, el president Láza- 
ro Cárdenas encunyi la frase que es convertiria 
en el lema de l'indigenisme mexici: "No cer- 
quem indianitzar Mkxic: cerquem mexicanitzar 
els indígenest'. Per a aquest propbsit, es plante- 
javen dues grans estratkgies: incorporar els indis 
a l'economia de mercat, i donar-10s escoles per- 
que aprenguessin castelli i adquirissin els conei- 
xements propis de la civilització moderna. Amb 
tot, la viabilitat de les estratkgies necessitava la 
col.laboraci6 activa dels mateixos beneficiaris. 
Per aixb, es reclutaren des de l'inici joves indis 
per ser entrenats com a promotors culturals i 
mestres bilingües, primer (a la dkcada de 1920) 
a la Casa de 1'Estudiant Indígena de la Ciutat de 
Mkxic, i després a les Escoles Normals Rurals i 
cn internats situats en les zones més apartades 
(vegeu Aguirre Beltrán, 1972; Loyo, 1996; de la 
Peña, l998a). Molts d'aquests joves, en efecte, 
es convertiren en mestres o en funcionaris d'or- 
ganismes governamentals. 
El 1948 es fundi 1'Institut Nacional Indigenis- 
ta (INI), que tindria com a objectiu coordinar to- 
tes les accions estatals en les zones amb més 
gran densitat de població Ptnica. La institució 
organitzadora en cadascuna d'aquestes va rebre 
el nom de Centre Coordinador Indigenista. 
S'encarregava de fer investigació antropolbgica i 
sociolbgica, i de planificar i impulsar activitats 
de reforma agriria, extensió agrícola, infraes- 
tructura de comunicacions, salubritat i educa- 
ci6, amb el suport d'altres agencies del govern 
federal. D'aquesta manera, es fundaren 12 d'a- 
qucsts centres entre 1950 i 1970; el primer d'ells 
s'ubici a San Cristóbal de las Casas (Chiapas) i 
el scu primer director, Gonzalo Aguirre Beltrán, 
es convertí en el principal tebric i idebleg de 
l'indigenisme. Per Aguirre Beltrán ( 195 3,  1958, 
1967), ni la Independkncia ni la. Revolució ha- 
vien aconseguit trencar completament el siste- 
ma de castes colonial. El que havia canviat era 
que els mestissos, de ser una casta subordinada, 
s'havien convertit, en moltes regions -que ell 
anomeni "regions interculturals de refugiv-, 
en la casta dominant. Ser indi aleshores signifi- 
cava ocupar una posició subalterna en una es- 
tructura de poder. El paper del Centre Coordi- 
nador era abolir aquesta estructura i convertir 
els indis en ciutadans iguals, no solament en te- 
oria sinó també a la prictica. Al mateix temps, la 
ciutadanització implicaria que els indis, sense 
menysprear el seu passat, "s'aculturessin": és a 
dir, adquirissin una identitat i una cultura na- 
cionals que ja serien, per definició, mestisses. 
Amb mPtodes més sofisticats que els dels libe- 
rals del segle XIX, l'indigenisme revolucionari 
cercava igualment posar en prictica la narrativa 
del mite del mest i~satge.~ Perb va haver d'afron- 
tar la resistkncia dels indis als quals suposada- 
ment anava a redimir. En molts casos, la re- 
sistkncia era passiva: la gent no enviava els nens 
4. Amb tot, Gamio i molts dels seus seguidors (so- 
bretot Aguirre Beltrán) trencaren definitivament amb 
la visió racista del segle XIX i l'eugenesia dels anys tren- 
ta, en deixar de costat els discursos de caire biolhgic i 
plantejar el problema de la unitat nacional en termes 
socials i culturals. 
a ['escola, no feia cas de les convocatbries dels 
funcionaris, ni canviava els seus sistemes locals 
de govern pel sistema municipal republich. En 
molts altres casos, amb tot, sobretot després de 
1970, la resistkncia fou activa, encara que (qua- 
si sempre) pacífica. Molts dels mateixos indíge- 
nes que havien estat educats per ser agents de 
canvi en les seves comunitats contribui'ren a la 
formació d'organitzacions que reivindicaven 
drets ktnics. La celebració el 1974 d'un Congrés 
Indígena a San Cristóbal de las Casas (comme- 
moratiu de la fundació de la ciutat i en home- 
natge al seu heroi epbnim, Bartolomé de las Ca- 
sas, el frare defensor dels indis) es convertí en 
un escenari de crítiques al burocratisme i la 
manca d'eficikncia de l'INI, per6 també al pro- 
jecte "aculturatiu" (Morales Bermúdez, 1992). 
A partir de llavors, s'impulsaren per tot el país 
múltiples reunions i congressos indígenes regio- 
nals i nacionals; en molts d'ells es feien recla- 
macions sobre els enormes desavantatges 
econbmics i socials dels grups ktnics, perb a més 
s'avan~aven propostes de revitalització cultural i 
autonomia política (vegeu, Arizpe, 1978; Bonfil, 
1981; de la Peña, 1995). Lluny d'una tornada al 
passat, les propostes defensaven la legitimitat de 
subjectes polítics emergents en una societat que 
havia de democratitzar-se com també la valide- 
sa de les cultures i identitats índies contemporh- 
njes. 
La conscihncia de cercar 
nous estatus per a les 
poblacions indGenes h a  
estat u n  dels resultats més 
destacats i concrets del 
moviment zapatista. 
Fotojrafia: manifestució a 
Mixic DF a favor de 
lfEx2rcit Zapatista 
d'Alliberament Nacional 
(setembre de 1997). 
La resposta de 1'Estat no es va fer esperar. L'I- 
NI tracti de contrarestar les protestes augmen- 
tant les seves activitats; d'aquesta manera, els 
Centres Coordinaalors es multiplicaren: eren 12 
el 1970 i, sis anys després, arribaren a 60; el 
1981 ja eren 80. També es busca cooptar els 
nous intel.lectuals indis oferint-10s millors tre- 
balls. Perb dins dcl mateix Institut els intelelec- 
tuals indis trobaren els seus millors aliats en una 
nova generació d'antropblegs crítics, nascuts del 
moviment estudiantil de 1968, molts desil.lusio- 
nats amb el nacionalisme autoritari que s'havia 
fet patent. Per a ells, la gestió de les polítiques 
indigenistes havia de ser donada als indis, i 
aquests havien de tenir una representacici polí- 
tics prbpia. 
Si bé les temptatives de reforma radical de 1'1- 
NI van fallar (i, fins i tot, van ser reprimides), i 
les primeres temptatives de representacici (els 
anomenats "consells suprems de les tribus") es 
convertiren en fhcil presa de la manipulacici go- 
vernamental, sí s'nconseguiren alguns canvis fo- 
namentals. A la decada de 1980, l'INI, junta- 
ment amb el CIESAS (un centre públic de recer- 
ca antropolbgica), va promoure un programa 
universitari de formació etnolingüística dirigit a 
joves que parlaven llengües indígenes, els quals 
haurien d'assumir un  paper revitalitzador de les 
seves mateixes cultures. En els centres coordi- 
nadors, s'estimul3 la participació de les autori- 
tats tradicionals en la formulació i avaluació dels 
programes. En l'imbit de la Secretaria dlEduca- 
ci6 Pública, la Direcció General d'EducaciÓ Indí- 
gena reforqi els programes d'escolarització bi- 
lingiie. 
Així, les mateixes accions governamentals 
van anar erosionant la concepció dominant del 
rn6n indígena com una cosa externa a la nació, 
o com un món transicional, destinat a l'assimi- 
laci6 i al mestissatge. Amb tot, l'ímpetu més 
gran del canvi en el discurs i en la prictica indi- 
genista va venir de les organitzacions indígenes 
independents. Nascudes originalment a l'empa- 
ra de les reformes a la legislació agriria, que 
permetien les coalicions de terres comunes (eji- 
dos) i comunitats amb finalitats administratives, 
o b@ creades com a associacions civils, algunes 
d'elles -per exemple, la Coalició dlObrers, 
Camperols i Estudiants de 1'Istmo (a Oaxaca), la 
Uni6 de Comuneros Emiliano Zapata (a  Micho- 
acin),  o l'organització de Pobles Nahues de 
1'Alto Balsas (a Guerrera)- es van convertir en 
forces dominants en la política local i estimula- 
ren la discussió nacional de demandes explícita- 
rrlcnt Ptniques, com el respecte a les diferkncies 
culturals i el reconeixement del dret consuetu- 
dinari i les formes tradicionals de govern. Tot 
aixh, sense deixar de costat les lluites campero- 
les tradicionals: per la terra, per millors condi- 
cions per als petits productors, per la democra- 
cia local, i contra la repressió. 
L'octubre de 1989, els representants de més 
de 100 organitzacions Ptniques (de totes mides: 
des de grups comunitaris fins a coalicions regio- 
nals) es reuniren a Ciudad Matías Romero (Oa- 
xaca) per definir una agenda comuna, a propb- 
sit de la inquietud suscitada al voltant de l'ales- 
hores ja proper CinquP Centenari de l'arribada 
de Cristbfor Colom a terres americanes. Dues 
rcurlions encara més nodrides es van fer a la 
Ciutat de Mexic durant el 1990, les quals durien 
a la creació del Front Nacional de Pobles Indíge- 
nes i a la formalització de relacions amb moltes 
organitzacions Ptniques a Canadi, els Estats 
Units i lfAmPrica del Sud (Flores Félix, 1995). 
En configurar-se un  ampli moviment, anomenat 
Campanya 500 Anys de ResistPncia, que incloi'a 
grups vinculats al govern, 1'INI li proporcioni 
suport i patrocini fbrums de discussió sobre 
multiculturalitat i drets humans. El juliol de 
1991 es funda el Consell Mexici 500 Anys de 
ResistPncia, que aglutinava 3 50 organitzacions 
de tot el país i rebia el suport de múltiples Orga- 
nitzacions No Governamentals i Comunitats 
Eclesi2istiques de Base, a les quals també s'uni- 
ren alguns incipients moviments reivindicatius 
de la població negra. Quan arribi la data del 12 
d'octubre de 1992 (el CinquP Centenari), les 
mobilitzacions indígenes van passar pertot arreu 
(Ibídenz, pig. 152-1 53). A la ciutat de MPxic, 
1'Església Catblica va fer una declaració pública 
de penediment per la repressió religiosa contra 
els indígenes en 1'Ppoca colonial, i hi va haver 
grans actes a la basílica de Guadalupe i en el ZÓ-  
calo (respectivament, el santuari religiós i el lloc 
cívic més importants del país). En diverses ciu- 
tats colonials, com San Cristóbal de las Casas i 
Morelia, es van enderrocar estitues de conque- 
ridors i missioners. Molts poblats foren escenari 
de manifestacions i discursos de condemna a la 
conquesta i la colonització. 
La data del CinquP Centenari fou una ocasió 
simbblica important. Durant decades, el 12 d'oc- 
tubre s'havia celebrat a MPxic com "el Dia de la 
Rasa", és a dir, del mestissatge; per primer cop, 
el 1992 els indígenes expressaren, de manera 
oberta, la seva interpretació: no hi havia cap 
motiu per celebrar el comensament de la inva- 
sió i el pillatge patit pels pobles aborígens; en tot 
cas, s'hauria de celebrar la capacitat d'aquests de 
resistir durant cinc segles en defensa de les seves 
cultures i identitats. Es planteji, també, que 
aquesta resistPncia no era una cosa "del passat 
colonial": continuava cap a 1'Estat mexici. Per la 
seva part, els actors governamentals semblaven 
estar d'acord: no solament no  frenaren les ma- 
nifestacions del 12 d'octubre sinó que van tor- 
nar a batejar lfefemPride amb un nom significa- 
tiu: ja no es referiren a la "celebraci6 del desco- 
briment dfAmPrica" sinó a la "commemoració 
de la Trobada de Dos Mons". Perb, a més, 1'Estat 
mexici, des de l'any anterior, s'havia declarat 
oficialment "una nació multicultural", en adop- 
tar el Conveni 169 de lfOrganitzaciÓ Internacio- 
nal del Treball (OIT) i reformar 1'Article 4t Cons- 
titucional per donar cabuda al multiculturalis- 
me. En el següent apartat, analitzaré alguns as- 
pectes d'aquests documents en el context de la 
crisi de les polítiques socials i les reformes ano- 
menades "neoliberals". 
Les polítiques ktniques en el Mexic neoli- 
beral 
L'indigenisme florent a Mkxic des de la dkcada 
de 1920 fins als anys setanta formava part d'u- 
na organització estatal autoritiria, que feia ser- 
vis el "partit revolucionari" dominant (PRI) com 
un instrument de manipulació política i cercava 
justificar-se per mitji de discursos nacionalistes 
i polítiques socials de tall corporatiu (Monsiváis, 
1977; Cordera, 1995). En termes econbmics, el 
nacionalisme es tradui'a, per una banda, en l'es- 
tatització o el control directe d'una bona part de 
ler; activitats productives (particularment el pe- 
troli, l'electricitat, llacer, les comunicacions i l'a- 
gricultura), i per l'altra en un proteccionisme 
econbmic vinculat a la industrialització substitu- 
tiva d'importacions (Solis, 198 1 ) . Així mateix, 
hi havia una traducció política del nacionalisme 
que erigia el rkgim en "hereu de la Revolució" 
,en suprem artífex de la consolidació de la nació 
i la continultat de la unitat nacional, gricies al 
seu paper protagonista en l'educació i la cultura 
(Segovia, 1977; Medina, 1974). "El model me- 
xici", com s'arribi a anomenar aquesta combi- 
nació de factors, tingué un alt grau d'kxit, ma- 
nifestat en l'estabilitat política, el creixement 
sostingut de l'economia, el control de la inflació, 
l'autosuficikncia alimentaria i energktica, i la 
solvkncia financera; per6 després de 1970 era 
otwi que el model comencava a esgotar-se (Oje- 
da, 1979)5. El període 1970- 1982 es caracteritzi 
pels esforcos governamentals d'usar el petroli 
per financar l'expansió de la despesa pública 
destinada a sostenir el proteccionisme i a apai- 
vagar el creixent descontentament popular. 
Perb el 1982 l'ensorrada dels preus del petroli i 
la pujada dels interessos bancaris internacionals 
van dur el govern mexici a una situació molt 
propera a la fallida, i el van obligar a enterrar les 
polítiques proteccionistes i a retallar dristica- 
ment la despesa pública. 
De manera irremeiable, la idea de nacionalis- 
me econbmic s'hagué de replantejar: aixi ho 
exigia l'ingrés de Mkxic en el GATT el 1986, la 
posada en marxa el 1994 del Tractat de Lliure 
Comerq de lfAmklica del Nord, i la privatització 
o el desmantellament de cents d'empreses esta- 
tals a partir de 1983 (Morris 2000). La idea del 
rkgim benefactor es va haver de revisar. No so- 
lament hi va haver reduccions importants en 
l'educació i la salut pública, i fins i tot liquidació 
dels programes scrcials més ambiciosos (com la 
Coordinació General del Pla Nacional de Zones 
Deprimides i Grups Marginats [COPLAMAR]), 
sinó que a més, el 1992, l'article 27 constitucio- 
nal fou modificat, amb la qual cosa es va anar 
directament en contra d'un dels pilars del go- 
vern revolucionari: la reforma agriria. En efec- 
te: aquesta moditicació va posar fi al reparti- 
ment de terres, i obrí la porta a la privatització 
de les terres comalnals6 (ejidos). De manera pa- 
ralelela, el protagonisme cultural i educatiu de 
1'Estat va rebre un cop quan la Constitució fou 
reformada (en els articles 3 i 130) per reconki- 
xer la personalitat jurídica de les esglésies i el 
seu dret a sostenir escoles religioses. I -com ja 
es va dir- la idea d'una nació mestissa forjada 
per 1'Estat fou esborrada pel nou article 4t cons- 
titucional, que diu aixi: 
"La nació mexicana té una composició pluri- 
cultural sustentada originalment en els seus po- 
bles indígenes. La llei protegira i promourh el 
desenvolupament de les seves llengües, cultu- 
res, usos, costums, recursos i formes específi- 
ques d'organització social, i garantiri als seus 
integrants l'accés efectiu a la jurisdicció de 1'Es- 
tat. En els judicis i procediments agraris en qui: 
aquells siguin part es tindran en compte les se- 
ves prictiques i els seus costums jurídics en els 
termes en quP estableixi la llei." 
Aquesta redacció resultava excessivament tk- 
bia (omet els temes crucials d'autonomia i terri- 
tori), fins i tot en comparació amb el moderat 
Conveni 169 de la OIT, en quk es reconeix els 
pobles indígenes com a subjectes jurídics col.lec- 
Zvvzatge del szi bcomanda, 
hfc~reos durant la seva 
vvzarxa a hf2xic DF per 
reivivzdicar els drets dels 
ivzd@evzes durant l'hivei 
primavera de 2002. 
tius, entre els drets dels quals s'inclouen l'apro- 
piació i 1'6s dels territoris tradicionals, l'autogo- 
vern i la vigkncia de les lleis i:tniques (sempre 
que no vagin contra les lleis fonamentals de la 
nació i els drets humans). Amb tot, el valor del 
nou article 4t va raure a afirmar la pluricultura- 
litat com a realitat "original" de la nació, i obrir 
la discussi6 sobre les formes pertinents en qui: 
1'Estat "protegirh i promourh el desenvolupa- 
ment" de les cultures indígenes. S'ha de fer no- 
tar, així mateix, que el mateix article 27, en la 
seva nova redacció, encara permet desmantellar 
els ejidos, i es compromet a "protegir la integri- 
tat de les terres indígenes." 
Ara b i :  mentre la crisi del model mexici es 
precipitava i duia a canvis constitucionals, 1'Ins- 
titut Nacional Indigenista era també objecte d'u- 
na profunda transformació. Entre 1983 i 1989 la 
fallida governamental va repercutir en un es- 
tancament manifest: 1'INI solament tingué pres- 
supost per operar als albergs i pagar els seus tre- 
balladors (el nombre dels quals es va reduir).' A 
partir de 1989, amb tot, "la reforma de 1'Estat" 
proposada pel president Carlos Salinas de Gorta- 
ri busci usar 1'INI i el discurs indigenista amb 
dos propasits. El primer era guanyar prestigi in- 
ternacional, per aconseguir tant l'aprovació del 
Tractat de Lliure Comerq de llAmi:rica del Nord 
pel congrés dels Estats Units i el parlament ca- 
nadenc, com l'entrada a l'organització Econo- 
mica per a la Cooperació i el Desenvolupament 
(OECD): s'esperava que el reconeixement de les 
demandes indígenes, la reforma de l'article 4t i 
la signatura del Conveni 169 proporcionarien al 
govern mexich una bona imatge en mati:ria de 
drets humans. El segon propbsit era recobrar el 
suport popular al regim, que la crisi i les tkrbo- 
les eleccions de 1988 havien deteriorat de ma- 
nera molt greu. D'aquesta manera, Salinas re- 
butji l'epítet de "neoliberal" per al seu govern, i 
ressusciti el terme "liberalisme social", encu- 
nyat molts anys abans per u n  eminent tebric del 
PR1 per reconciliar les idees dels liberals vuit- 
centistes amb les de la Revolució Mexicana (ve- 
geu Reyes Heroles, 1982, vol 3:  capítols VI1 i 
5. En l'esgotament del model intervingueren múlti- 
ples factors, des de la saturació de la frontera agrícola i 
els mercats interns, fins als efectes acumulats de la des- 
igualtat social i el creixement desmesurat de la pobla- 
ció. I, per descomptat, també influí, en l'aspecte polític, 
la profunda insatisfacció de la societat amb l'autorita- 
risme. Per a una síntesi interpretativa dels períodes 
d'auge i crisi, vegeu Urquidi, 1999. 
6. L'ejido és una forma d'apropiació col.lectiva de la 
terra, concedida per 1'Estat a un grup de camperols, 
prPvia afectació i expropiació d'una heretat privada. 
7. L'autonomia de 1'INI havia disminui't sensiblement 
en el període 1976-82 (encara que augmentaren els 
seus recursos), ja que fou col.locat sota l'administració 
de COPLAMAR. El 1983, quan aquest es va dissoldre, 
un nou i efímer diredor de 1'INI volgué recuperar l'ím- 
petu indigenista i, al mateix temps, transferir el control 
dels programes a les autoritats indígenes, per6 aviat fou 
destitui't i empresonat durant diversos mesos per supo- 
sades violacions administratives. Vegeu Nahmad, 1995. 
VIII). En la prictica, aixb significava (en la in- 
terpretació del rPgim salinista) que la liberalitza- 
ció de l'economia i l'abandó dels grans progra- 
mes governamentals de desenvolupament i be- 
nestar no impedirien que 1'Estat donés als grups 
menys afavorits, perquk poguessin participar en 
el mercat. Es creh així el Programa Nacional de 
Solidaritat (PRONASOL), amb el suport del 
Banc Mundial, que pretenia funcionar com una 
mena de banca social de foment, financant pro- 
jectes productius i de serveis en les zones més 
pobres d&l país. Com a part de PRONASOL, es 
van instituir en les zones indígenes els Fons Re- 
gionals (FR). L'INI es reestructuri per centrar-se 
en tres tasques principals: l'operació d'aquests 
Fons, la dels albergs, i la defensa jurídica dels in- 
dígenes. Aquesta darrera implicava l'ampliació 
de les funcions de l'antic Departament Jurídic 
Els programes estatals mexicans per aconseguir una 
sola imatge del país forzn la base de moltes 
polítiques abans de la crisi econbmica dels anys 
setanta i vuitanta. 
de 1'INI (tornat a batejar ara com a Direcció de 
Procuració de Justícia), per incloure no sola- 
ment activitats de vigilincia en els tribunals8 si- 
nó també assessolia en la defensa de les terres i 
en la protecció de les cultures ktniques. Junta- 
ment amb la Direcció General de 1'INI i una Co- 
missió ad hoc de funcionaris i acadkmics, els ju- 
ristes de la mateixa institució van dirigir una 
consulta entre diverses organitzacions indígenes 
sobre el canvi a l'drticle 4t constitucional, i par- 
tint d'aquesta consulta redactaren la primera 
versió del nou article. Una vegada que s'accepti 
oficialment "la composició pluricultural" de la 
nació, 1'INI comenci a canalitzar alguns fons per 
al suport d'activitxs de recerca, discussió i difu- 
sió de les cultures i n d i e ~ . ~  
En el període 1988- 1994 molts llocs clau de 
1'INI (inclosa la mateixa Direcció General) van 
ser en mans d'antropblegs que en la dPcada de 
1970 havien dirigit les crítiques a l'indigenisme 
oficial. En la prictica, la institució s'havia flexibi- 
litzat i tornat receptiva a les demandes dels ac- 
tors indígenes. Pelb també havia perdut definiti- 
vament el seu paper com a planificador del des- 
envolupament i agent transformador de les re- 
gions interculturals. Els projectes amb suport 
dels FR tenen un caricter puntual i fragmenta- 
ri; igualment, propicien la fragmentació dels ac- 
tors. De fet, una tonsequkncia d'aquest progra- 
ma ha estat limitar de manera important l'aten- 
ció oficial a les organitzacions vinculades als FR. 
Cap a una ciutadania &nica 
L'u de gener de 1994 fou la data acordada per- 
quk entrés en vigor el Tractat de Lliure Comerc 
per a 1'Amkrica del Nord. Aquest mateix dia es- 
clati la rebel.lió indígena de 1'ExPrcit Zapatista 
d'Alliberament Nt~cional (EZLN) a la selva La- 
candona de Chiapas, que invocava el nom d'E- 
miliano Zapata per reivindicar les banderes 
agriries de la Revolució Mexicana i feia una cri- 
da a la nació per derrocar el govern il.legítim i 
antipopular. Com se sap, el govern mexich reac- 
cioni enviant 1'Exkrcit mexica a sotmetre els re- 
bels, perb abans de dues setmanes la Presidkncia 
El missatge revolucionari sempre 
és present en ['imaginari col.lectiu 
mexich. 
de la Repfiblica ordeni l'alto el foc. L'ExPrcit va 
restar en el territori i des d'aleshores ha lliurat el 
que s'ha anomenat una "guerra de baixa inten- 
sitat", puntejada per temptatives de diileg i per 
episodis clarament violents. Igualment, 1'EZLN 
ha organitzat "convencions nacionals democri- 
tiques" i consultes populars, i ha proporcionat 
inspiració i orientació ideolbgica a organitza- 
cions Ptniques que tracten de crear plataformes 
comunes entre els grups indígenes del país i ai- 
xí combatre la fragmentació resultant de les po- 
lítiques indigenistes del "liberalisme s ~ c i a l " . ' ~  
En la Primera Convenció Nacional Democriti- 
ca de llEZLN, celebrada en plena selva a uns me- 
sos de l'aixecament, un  dels convidats, l'eminent 
sociOleg Pablo González Casanova, saludi en el 
seu discurs la rebelelió de Chiapas com "la prime- 
ra revolució del segle" proper, que marcaria "la 
inserci6 [dels indis] en l'imbit de la política, com 
a subjectes portadors de propostes alternatives 
per a la necessiria redefinició de la nació" (Gon- 
z6lcz Casanova, 1994). Dos anys després, aques- 
tes propostes alternatives van rebre una expressió 
acabada en els tres documents dels Acords de San 
Arldrés Larrainzar, signat per representants del 
govern i de 1'EZLN. En aquests -en tots els docu- 
ments- es delineava una política dlEstat que ga- 
rantiria el reconeixement de la personalitat jurí- 
dics de les comunitats, el respecte als seus siste- 
mes normatius, usos i costums; la diversitat cul- 
tural (per exemple, en matPria de llengua, religió 
i rnedicina tradicional) per mitji de l'educació in- 
tercultural, i la seva participació en totes les deci- 
sions relatives a obres públiques que poguessin 
afectar-10s. Es reconeixia així mateix lfexistPncia 
de territoris Ptnics: els que ocupaven o d'alguna 
rnanera feien servir els pobles indígenes, definits 
en l'esperit del Conveni 169 de l'OIT, i es procla- 
mava el principi d'autonomia, entesa com el dret 
dels pobles a escollir la seva forma interna de go- 
vern i organització particular (social, econbmica i 
cultural), sempre dins el marc legal de 1'Estat me- 
xici i sense violentar el principi fonamental d'i- 
gualtat davant la llei. Pel que fa a aixb, s'autorit- 
zarien projectes de modificació dels límits muni- 
cipals i d'associacions entre municipis. Els docu- 
ments, a més, proposaven un vast conjunt de 
compromisos públics i mesures dirigides a com- 
batre el racisme i tota forma de subordinació, i a 
elevar dristicament el nivell de desenvolupa- 
ment econbmic i humi  dels pobles indígenes, 
sense que aixb signifiqués la destrucció de l'orga- 
nització tradicional ni l'amenaca a la sostenibili- 
tat. En resum, es proposava un profund replante- 
jament de les relacions entre les poblacions indí- 
genes, l'Estat, i la societat en general." 
8. L'INI havia de fer-se responsable, per exemple, 
que cap indígena que no parlés bé l'espanyol fos jutjat 
sense tenir un  traductor. 
9. Vegeu Oemichen Bazán, 1999 per a una molt 
completa descripció de l'organització i les activitats de 
1'INI sota la presidcncia de Salinas. 
10. Entre la vasta literatura que s'ha generat sobre la 
rebel.li6 de Chiapas, es poden recomanar, per exemple, 
els treballs de Harvey (1998), Diaz Polanco (1997) i 
Meyer (2000). 
11. Sobre els Acords de San Andrés, vegeu I'obra 
compilada per Garcia Colorado i Sandoval (1998); tam- 
bé, Sánchez (1999, cap. 3 ) .  
Formalitzats el febrer de 1996, els Acords fo- 
ren enviats a la Presidkncia de la República, la 
qual els havia de trametre suposadament al 
Congrés de la Unió. En el Congrés, es discutirien 
les modificacions pertinents a diversos articles 
constitucionals requerits per a la promulgació 
de la Llei reglamentiria de 1'Article 4t, que re- 
colliria el text dels Acords. (De fet, la Comissió 
de Concbrdia i Pacificació del Poder Legislatiu 
havia convertit ja el text en un projecte de llei.) 
Amb tot, els mesos anaven passant sense que el 
Congrés rebés cap iniciativa presidencial. Men- 
trestant, 1'INI difonia els Acords i publici u n  text 
que els resumia, glossava i sistematitzava en 36 
punts (Tello, 1996). D'altra banda, les organitza- 
cions indígenes de tot el país també participaven 
activament en la discussió. L'EZLN, poc abans de 
la signatura dels Acords, havia convocat un  Fb- 
rum Nacional, al qual hi van anar 500 delegats 
de 178 organitzacions que representaven 32 
grups ktnics. En aquest Fbrum, es plantejaren 
noves propostes que serien després integrades 
als documents sobre Democricia i Justícia que 
1'EZLN presenta a la taula de negociació amb el 
govern per ser discutides en la segona fase del 
diileg de San Andrés, iniciada a llagost de 1996. 
Al novembre del mateix any, se celebri a Mkxic 
el Congrés Nacional Indígena (CNI), amb molta 
aflukncia de delegats, participants i observadors; 
en aquest congrés, els Acords foren assumits, 
La idea d"'assimi1aciÓ" 
sempre h a  estat present a 
Mixic entre les elits 
polítiques, encara que la 
realitat de les poblacions 
indbenes ha estat ben , 
diferent pel que fa a la 
seva situació concreta. 
Fotografia: Ciutadans 
mexicans pregant al gener 
de 1998 a la placa del 
Zócalo (Mixic DF) pels 
ind6enes morts durant la 
matanca ddActeal. 
comentats i discutits i es crearen diverses comis- 
sions per continuar treballant sobre la seva apli- 
cació. Amb tot, quan al gener de 1997 la inicia- 
tiva presidencial fou finalment enviada al Con- 
grés de la Unió, aquesta no incloi'a referkncies a 
l'autonomia, ni a drets territorials, i condiciona- 
va l'exercici dels drets ktnics a l'elaboració de 
lleis secundiiries. La protesta generalitzada no es 
va fer esperar: des del CNI i l'esquerra partidis- 
ta, fins a grups d'acadkmics i diverses ONG con- 
sideraren que el nou text violava els Acords de 
San Andrés i significava u n  fort retrocés en el 
procés de conciliació i democratització nacional. 
Per la seva part, I'EZLN es retiri de la taula de 
negociacions i des d'aleshores no hi ha tornat. 
El juliol de 1997, el PR1 va perdre la majoria a la 
Cambra de Diputats (encara que no al senat); 
tot i així, els diputats no discutiren en sessió ofi- 
cial la Llei indígena. El juliol de 2000 el PR1 va 
perdre les eleccions presidencials davant u n  
candidat opositol que havia promes el compli- 
ment dels Acords de San Andrés. 
I, quk ha succri't entre tant amb l'INI? Per a 
molts, la rebeleli6 de Chiapas era un  clar indici 
del fracis de l'indigenisme neoliberal, malgrat 
els recursos de PKONASOL. A més, després que 
el president Salirlas lliurés la presidkncia de la 
república al seu successor, Ernesto Zedillo, 1'1 de 
desembre de 1994, una nova (i més greu) crisi 
financera fueteja el país. PRONASOL desapare- 
Els fets de la placa de Tlatelolco el I968 posaren de manifest 
com bona part dels discursos democrhtics mexicans no eren del 
tot plausibles. Fotografia: u n  soldat carregant contra u n  
estudiant durant els fets de 1968. 
gué. Els FR continuaren, perb amb pressupostos 
molt redui'ts. No obstant aixb, amb els Acords de 
San Andrés, 1'INI semblava haver recobrat el 
seu antic paper de mediador i principal assessor 
de 1'Estat en la qüestió indigena. De manera en- 
tusiasta, convoci reunions i consultes i generi 
documents amb propostes per a l'aplicació de 
l'esperada Llei indigena. Quan el president Zedi- 
110 envii al Congrés un  projecte de llei bbvia- 
ment diferent al text dels Acords, 1'INI es veié 
oficialment desautoritzat. A partir d'aleshores, 
la seva estatura pública ha disminui't, encara 
que les seves activitats (albergs, FR i procuració 
de justícia) no han perdut continui'tat. 
En aquests moments, 1'INI viu, amb la resta 
dels mexicans, una etapa de suspens. Fidel a la 
seva promesa, el nou president, Vicente Fox, tot 
just va prendre possessió, envi& al Congrés na- 
cional la iniciativa de reformes constitucionals 
que recollia els Acords de San Andrés. Durant 
els mesos de febrer i marc de 2001 I'EZLN, re- 
colzat pel CNI, organitzi i dugué a terme una 
marxa indigena que recorregué triomfalment la 
meitat de la República, va atreure de nou l'a- 
tenci6 internacional sobre la causa, i aconseguí 
ocupar simbblicament els dos espais públics més 
importants del país: el Zócalo (la gran placa cen- 
tral de la Ciutat de M6xic) i la tribuna parla- 
mentiria. Amb tot, les reformes que finalment 
s'aprovaren en el Congrés (en el qual cap dels 
partits té ara majoria), encara que acceptin en 
general el principi d'autonomia, ometeren certs 
aspectes essencials dels Acords: no es reconeix 
els pobles indígenes com a subjectes de dret pú- 
blic, i deixa en les legislatures locals tant la defi- 
nició de quines comunitats són indígenes en ca- 
da entitat federativa, com les reglamentacions 
sobre les modalitats específiques d'exercici autb- 
nom. Tant 1'EZLN com el CNI desqualificaren les 
reformes i trencaren el dihleg amb el govern. I 
molts grups civils i organitzacions ktniques han 
presentat recursos davant la Suprema Cort de 
Justícia per anul-lar aquests canvis constitucio- 
nals. 
En aquest context, es debat la reorganització 
de I'INI. En qualsevol cas, ja no seri possible ig- 
norar la preskncia dels indígenes com a actor 
polític col-lectiu que demanda quelcom que, fins 
fa poc, sonava paradoxal: que el dret a la di- 
ferkncia cultural fos vist com a consubstancial 
als drets ciutadans. ("Mai més un Mkxic sense 
nosaltres", és el lema del CNI). Ser ciutadi sig- 
nifica la participació plena en els beneficis de la 
llei i en el gaudi dels bens materials i espirituals 
de 1'Estat nacional; ser ciutadir t tnic significa que 
la pertinenga a u n  grup cultural dins la nació no 
és un  obstacle per a la ciutadania plena sinó una 
forma especifica de gaudir-ne. Així, l'autonomia 
i la representació política diferenciada es conce- 
ben com els instruments idonis per garantir tant 
la defensa de la cultura prbpia com l'accés als 
drets ciutadans i al desenvolupament. La posada 
en practica d'aquests ideals seran, segurament, 
un  procés tan llarg i difícil com desitjable i ine- 
vitable. 
Sobre l'indigenisme a 1'AmGrica Llatina 
Ha estat el mite del mestissatge una característi- 
ca generalitzada de la cultura llatinoamericana 
moderna? Ha existit com a fenomen continental 
una política en busca de "solucions al problema 
de l'indi" mitjancant la integració cultural? El 
1940, la celebració del Congrés Indigenista Inte- 
ramerici de Pátzcuaro amb delegats oficials de 
tors els pai'sos, i els compromisos que se signa- 
ren, semblaven donar resposta afirmativa a 
ambdues preguntes. Un resultat del Congrés fou 
la fundació de 1'Institut Indigenista Interamerici 
(111), que tingué durant més de tres dkcades un  
paper important en la difusió del coneixement 
dels pobles indígenes i en la promoció de les dis- 
cussions a ells associades (sobretot a través de la 
revista América Indbena). Avui, 1'111 es troba mo- 
ribund. 
Potser el mite del mestissatge fos inseparable 
de qualsevol discurs nacionalista originari en 
lfAmkrica Llatina, des de la famosa Carta de Ja- 
maica de Simón Bolívar fins als documents de 
les Cimeres Iberoamericanes dels darrers deu 
anys. En la prictica, en la majoria dels nostres 
pai'sos ni el terme mestis ni els seus equivalents 
patiren el procés de recuperació que passi a MP- 
xic; pel contrari, mantingueren connotacions 
negatives, quasi tantes com el terme indi. En 
certa manera, l'existkncia primerenca de movi- 
ments ktnics reivindicatius (a Colbmbia i 1'E- 
quador, per exemple), pot associar-se a l'abskn- 
cia o a la debilitat de discursos mitjancers que 
pretenien crear espais d'identitat comuna per a 
diferents sectors de la població. Amb tot, els 
brots populistes del segle XX propiciaren projec- 
tes interessants de cultura de masses, com tam- 
bé polítiques indigenistes modernitzants asso- 
ciades a ells. A Pvrú, per exemple, els governs 
militars de Leguía (a la dkcada de 1920) i, so- 
bretot, Velasco Alvarado (1968- 1975) crearen 
organismes de mobilització i incorporació de les 
comunitats indígenes per mitji de l'escolaritza- 
ció (castellanitzaciÓ), la reforma agriria i les co- 
municacions. Una cosa semblant havia passat a 
Bolívia amb els governs del Moviment Nacional 
Revolucionari (sobretot a la dkcada de 1950), 
que, fins i tot, buscaren que la població indíge- 
na no fos anomenada amb aquest nom sinó tor- 
nada a batejar com a població camperola (on el 
terme camperol tindria implicacions positives, de 
classe organitzada i modernitzada). A l'Equador, 
Colbmbia i Venecuela les reformes agriries fo- 
mentades per 1'Alianca per al Progrés dels anys 
seixanta, i les polítiques posteriors d'educació 
bilingüe, a més dc. beneficis socials i estabilitat 
política cercaven "aculturar" la població. Si bC 
en els pai'sos esmentats no existeix una institu- 
ció tan forta com I'INI mexici, en tots ells bro- 
taren organismes especialitzats que establien 
com a meta la integració cultural de la nació 
(vegeu de la Peña, 1998b; ICrotz, 1998; Tamayo 
Herrera, 1998). 
Com en el cas de MPxic, en la resta de 1'AmP- 
rica Llatina aquests models incorporacionistes 
tenien com a condicions de possibilitat una po- 
lítica econbmica que promogués i protegís la 
producció domkstica i el treball intern, i una po- 
lítica social que convertia els estats en presta- 
El president Lrizaro 
Cdrdenas, 24n dels polítics que 
més treballi per aconseguir 
un gmz4 m i s  gran 
d'eqztiparacid entre tots els 
grups $t~zics mexicans. 
dors de serveis i dispensadors de favors. Amb 
alts i baixos, una política així pogué aconseguir- 
se per mitji de l'aplicació d'un model d'indus- 
trialització substitutiva d'importacions, en les 
tres dtcades posteriors a la Segona Guerra Mun- 
dial. Per6 -de nou, de la mateixa manera que a 
Mcxic- a partir de 1970 1'AmPrica Llatina es 
veié arrossegada en un remolí d'inflació, deute 
extern impagable i bancarrota pública. El que 
restava de vicis populistes fou esborrat per go- 
verns autoritaris, que aplicaren polítiques d'a- 
just: restricció de la despesa pública, obertura 
mercantil, competkncia enlloc de proteccionis- 
me. A l'autoritarisme succelren governs de- 
mocritics (almenys, electes) que no modificaren 
les mesures neoliberals dels que els van prece- 
dir. En aquesta tessitura, l'indigenisme acultu- 
rant es desplomi. 
Perb el resultat no fou simplement el desastre 
i la fragmentació: el buit deixat pel projecte na- 
cional-popular fou ocupat pels moviments indí- 
genes que han anat configurant una vasta xarxa 
articulada al llarg del continent. Alguns d'ells 
venien d'antic, com el Consell Regional Indige- 
~ na del Cauca, a Colbmbia; uns altres, com el ka- 
tarisme bolivii, derivaven de les lluites sindicals 
-en l'agre i en les mines- de l'Ppoca del Mo- 
viment Nacional Revolucionari; i encara uns al- 
tres, com les Rondes Camperoles del Perú, van 
sorgir en conjuntures de defensa contra la 
violencia terrorista i es van constituir en formes 
d'autogovern popular. En la selva equatoriana 
es crea la Federació Shuar, aviat ampliada en la 
Confederació Nacional d'Indígenes de 1'Equa- 
dor, com una organització capac d'afrontar la 
invasió de ramaders i companyies petrolieres; 
més tard, unida a les organi'tzacions de l'altipli 
(ECUARUNARI) desemboci en la creació de la 
Confederació de Nacionalitats Indígenes de 1'E- 
quador, que avui és, potser, la forca política més 
coherent d'aquest país. Altres moltes organitza- 
cions podrien esmentar-se; el que és més impor- 
tant d'elles és que han aconseguit articular pro- 
jectes nacionals que van substituint, poc a poc, 
les visions de carhcter homogeni de la nació que 
equiparaven "indígena" amb "antiquat" i exi- 
gien la desaparició forcada de la diversitat Ptni- 
ca (vegeu Bartolomé i Barabas, coord., 1999). A 
l'inici del milalenni, el continent llatinoamerica 
afronta el gran desafiament d'imaginar comuni- 
tats nacionals en quP es respecti la sobirania de 
cada Ptnia i, al mateix temps, es crei'n espais de 
respecte als drets humans i de convivencia plu- 
ralista. 
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